



Yoshiaki ABE’s Personal History
Nationality: Japanese
Birthplace: Osaka, Japan
Birthday: September 19, 1939
Current position
Emeritus and University Professer of Waseda University
Experience
Professor, Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University
April 1997March 2010
Japan International Cooperation Agency, Visiting Development Specialist
April 1996March 1999
Was Chairman of a study group on how to introduce DAC’s new ODA guidelines on
poverty reduction in developing countries into the implemental of Japanese ODA and
gave macro-economics training lectures centering of policy adjustment lending ex-
periences to sta# economists of the agency.
Nagoya University, Visiting Professor, Graduate School of International Development
April 1997March 1998; September 1998December 1998




Transport Economist, Transportation Project Department
Division Chief, Transportation Division, East African Project Department
Division Chief, Transport Division, Europe, Middle East and North Africa Project
Department
Division Chief, Infrastructure Division, Turkey and Pakistan Department, EMENA
Regional O$ce
Senior Operations Advisor, Vice President O$ce, Asia Regional O$ce
Director, Country Department III, Latin America and the Caribbean Regional O$ce
Education
Keio Gijuku University, Economics Department
April 1958March 1962; BA in 1962
Cornell University, Graduate School of Economics
September 1962September 1967; MA in 1965 and PhD in 1974
Publication
“Sustainability of High Growth Rate in East Asian Countries”, June 1997, Journal of
International Issues (Japanese Journal);
Journal of Asia-Pacific Studies (Waseda University) No. 15 (October 2010)
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“Japan’s ODA Lending: Multilateral vis a vis Bilateral”, February 1998, contributing to
the research of International Finance Information Center;
“The World Bank and Economics”, March 2000, Tokyu (Our Graduate School magazine);
and,
“The Role of Social Development and ODA’s Economic E$ciency”, March 2003, contrib-
uting to the research program funded by Japan’s Ministry of Education and Science.
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